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DAFTAR NAMA – NAMA DOSEN TETAP 
 




 Kimia     
1 Dra. Elmatris  Sy, MS 0007036208 07-03-1962 Lektor Kepala IV/b 
2 Drs. Endrinaldi, MS 0029125918 29-12-1959 Lektor Kepala IV/a 
3 Dra. Asterina, MS 0028045802 28-04-1958 Lektor Kepala IV/a 
4 Dra. Machdawati Masri, Msi, 
Apt 
0031055507 31-05-1955 Lektor Kepala IV/a 
 
 Fisika     
1 Dr. dr. Aisyah Ellyanti, SpKN, 
M.Kes 
0007036905 07-03-1969 Lektor Kepala IV/a 
2 Drs. Julizar, Apt, M.Kes 0016076014 16-07-1960 Lektor III/c 
3 dr. Lili Irawati, M.Biomed 0027076603 27-07-1966 Lektor III/d 
4 dr. Miftah Iramah, M. Biomed 0029028003 29-02-1980 Asisten Ahli III/b 
 
 Biologi     
1 Dr. Dra. Arni Amir, MS 0017075709 17-07-1957 Lektor Kepala IV/b 
2 Dra. Eliza, MS 0019075811 19-07-1958 Lektor Kepala IV/a 
3 dr. Muhammad Reza, PhD 0003047907 03-04-1979 Lektor III/c 
 
 Parasitologi     
1 Prof. DR. Nuzulia Irawati, MS 0005095507 05-09-1955 Guru Besar IV/d 
2 Dr. Drs. Adrial, M.Kes 0009076312 09-07-1963 Lektor III/d 
3 Dr. Dra. Hasmiwati, M.Kes 0013126508 13-12-1965 Lektor III/d 
4 Dr. dr. Nurhayati, M.Biomed 0012076902 12-07-1969 Lektor III/d 
5 dr. Nora Harminarti, M. 
Biomed, SpParK 
0004087606 04-08-1976 Lektor III/d 
6 dr. Selfi Renita Rusjdi, 
M.Biomed 
0009017904 09-01-1979 Lektor III/d 
7 dr. Eka Nofita, M.Biomed 0001118104 01-11-1981 Asisten Ahli III/b 
 
 Farmakologi dan Terapeutik      
1 Dra. Erlina Rustam, Apt, MS 0028026011 28-02-1960 Lektor Kepala IV/b 
2 Dr. Dra. Elly Usman, M.Si, Apt 0017056105 17-05-1961 Lektor Kepala IV/b 
3 dr. Rahmatini, M.Kes 0007026707 07-02-1967 Lektor III/d 
4 DR. Yusticia Katar, Apt 0024016006 24-01-1960 Lektor Kepala  III/d 
5 dr. Ilmiawati, PhD 0010078004 10-07-1980 Lektor III/c 
6 dr. Gestina Aliska, SpFK 0024098602 24-09-1986 Assisten Ahli III/b 
7 dr. Rozi Abdullah - 15-03-1986 - III/b 
 
 Patologi Anatomi     
1 dr. Aswiyanti Asri, M.Si, Med, 
SpPA 
0007116906 07-11-1969 Lektor III/c 
2 dr. Yenita, M.Biomed, SpPA 0017067213 17-06-1972 Lektor III/d 
3 dr. Noza Hilbertina, SpPA, 
M.Biomed 
0027107506 27-10-1975 Lektor III/d 
4 dr. Henny Mulyani, SpPA, 
M.Biomed 
0005067508 05-06-1975 Asisten Ahli III/b 
5 dr. Tofrizal, SpPA, M.Biomed, 
PhD 
0016097802 16-09-1978 Asisten Ahli III/b 
6 dr. Shinta Ayu Intan 0023068502 23-06-1985 - III/b 
 
 Mikrobiologi     
1 Dr. Dra. Elizabeth Bahar, 
M.Kes 
0015075713 15-07-1957 Lektor Kepala IV/b 
2 dr. Roslaili Rasyid, M.Biomed 0027106204 27-10-1962 Lektor Kepala IV/a 
3 Dr. dr. Netti Suharti, M.Kes 0006096607 06-09-1966 Lektor III/d 
4 Dr. dr. Andani Eka Putra, 
M.Sc 
0015087204 15-08-1972 Lektor III/c 
5 dr. Linosefa, SpMK 0005118402 05-11-1984 Asisten Ahli III/b 
 
 Ilmu Gizi     
1 Prof. dr. Nur Indrawati 
Lipoeto, MSc, PhD, SpGK 
0007056304 07-05-1963 Guru Besar IV/d 
2 Prof. DR. dr. Delmi Sulastri, 
MS, SpGK 
0010056709 10-05-1967 Guru Besar IV/d 
3 Dr. dr. Masrul, MSc, SpGK 0026125607 26-12-1956 Lektor Kepala IV/a 
4 dr. Ulya Uti Fasrini, M. 
Biomed 
0010117804 10-11-1978 Asisten Ahli III/b 
5 dr. Desmawati, M.Gizi 0013128104 13-12-1981 Asisten Ahli III/b 
 
 IKM      




08-12-1967 Guru Besar IV/d 
2 Dr. dr. Rima Semiarty, MARS 0018116208 18-11-1962 Lektor IV/b 
3 Dr. dr. Yuniar Lestari, M.Kes 0014066704 29-10-1967 Lektor III/d 
4 dr. Firdawati, M.Kes, PhD 0003077205 03-07-1972 Lektor III/c 
5 dr. Hardisman, M.HID, DrPH 0002027902 02-02-1979 Lektor Kepala IV/a 
6 Dr. dr. Rosfita Rasyid, M.Kes 0005126907 05-12-1969 Lektor III/c 
7 dr. Ida Rahmah Burhan, 
MARS 
0022097305 22-09-1973 - III/b 
8 dr. Nelmi Silvia, MKK, SpOK 0001018105 01-01-1981 Asisten Ahli  
9 Abdiana, SKM, M.Epid 1008038001 08-03-1980 Lektor  
10 dr. Husna Yetti, PhD 0009048303 09-04-1983 Lektor  
 
 Anatomi     
1 Dr. Gusti Revilla, M.Kes 0013086014 13-08-1960 Lektor Kepala IV/b 
2 dr. Nur Afrainin Syah, 
M.Med.Ed, PhD 
0007047703 07-04-1977 Lektor III/d 
3 dr. Siti Nurhajjah, M.Si, Med 0005127703 05-12-1977 Lektor III/c 
4 dr. Afdal, SpA 0007047906 07-04-1976 Asisten Ahli III/b 
5 dr. Dewi Rusnita, M.Sc 0025128001 25-12-1980 Asisten Ahli III/b 
6 dr. Tuti Lestari, SpB 0028048003 28-04-1980 Asisten Ahli III/b 
 
 Histologi     
1 Prof. Dr. dr. Eryati Darwin, 
PA(K) 
0009115307 09-11-1953 Guru Besar IV/d 
2 dr. Nita Afriani, M.Biomed 0028048304 28-04-1983 Asisten Ahli III/b 
3 dr. Malinda Meinapuri, 
M.Si.Med 
0007078302 07-07-1983 Lektor III/c 
4 dr. Roza Silvia, MClinEmbryol 0027108204 27-10-1982 Assisten Ahli III/b 
5 dr. Biomechy Oktomalio 
Putri, M. Biomed 
0018108304 18-10-1983 Assisten Ahli III/b 
 
 Biokimia     
1 Prof. Dr. Eti Yerizel, MS 0001015936 01-01-1959 Lektor Kepala  
2 Dra. Yustini Alioes, Apt, Msi 0014066015 14-06-1960 Lektor Kepala  
3 dr. Husnil Kadri, M.Kes 0026117009 26-11-1970 Lektor  
4 dr. Hirowati Ali, PhD 0003047904 03-04-1979 Lektor  
5 dr. Rauza Sukma Rita, PhD 0002088402 02-08-1984 Lektor  
6 Dr. Dessy Arisanty, S.Si, M.Sc 1012017801 12-01-1978 Asisten Ahli  
 
 Fisiologi     
1 dr. Erkadius, MSc 0012045508 12-04-1955 Lektor Kepala IV/b 
2 Dr. dr. Afriwardi, Sp.KO, MA 0021046707 21-04-1967 Lektor Kepala IV/b 
3 dr. Fika Tri Anggraini, MS, 
PhD 
0027118402 27-11-1984 Assisten Ahli III/b 
4 dr. Yose Ramda Ilhami, SpJP 0015058601 15-05-1986 Assisten Ahli III/b 
 
 Patologi Klinik     
1 Prof. Dr. dr. Hj. Eliza Nasrul, 
SpPK(K) 
0024114907 24-11-1949 Guru Besar IV/d 
2 Prof. dr. Hj. Ny. Rismawati 
Yaswir, SpPK(K) 
0001124906 01-12-1949 Guru Besar IV/e 
3 Dr. Drs. Almurdi, DMM, 
M.Kes 
0002086213 02-08-1962 Lektor Kepala IV/a 
4 Dra. Dian Pertiwi, MS 0030076407 30-07-1964 Lektor III/d 
5 Dr. dr. Efrida, M.Kes, SpPK 0002107004 02-10-1970 Lektor III/d 
6 dr. Zelly Dia Rofinda, 
SpPK(K) 
0015107207 15-10-1972 Lektor III/d 
 
 BPK     
1 dr. Laila Isrona, M.Sc 0026087308 26-08-1973 Asisten Ahli III/b 
2 dr. Yulistini, M.Med.Ed 0007077705 07-07-1977 Asisten Ahli III/b 
 
 Anestesiologi     
1 dr.  Rinal Effendi, SpAn 0001038203 03-01-1982 - III/b 
2 dr.  Beni Indra, SpAn 0011047906 11-04-1979 Asisten Ahli III/b 
3 dr.  Muhammad Zulfadli 
Syahrul, SpAn 
0019108102 19-10-1981 - III/b 
4 dr. Rini Rustini, SpAn 0016018302 16-01-1983 - III/b 
5 dr. Dedy Kurnia, SpAn - 03-12-1986 - III/b 
 
 Forensik     
1 Dr. dr. Rika Susanti, SpF 0031077602 31-07-1976 Lektor Kepala IV/a 
2 dr. Citra Manela, SpF 0011038401 11-03-1984 Asisten Ahli III/b 
3 dr. Taufik Hidayat, M. Sc, SpF 0022098301 22-09-1983 - III/b 
4 dr. Noverika Windasari - 05-11-1986 - III/b 
 
 Psikiatri     
1 Dr. dr. Yaslinda, SpKJ 0027056215 27-05-1962 Lektor Kepala IV/a 
2 dr. Amel Yanis, SpKJ(K) 0006096306 06-09-1963 Lektor III/d 
3 dr. Taufik Ashal, SpKJ 0014107604 14-10-1976 - III/b 
4 dr. Rini Gusyaliza, SpKJ, M. 
Ked.Kj 
0008088302 08-08-1983 Assisten Ahli III/b 
5 dr. Eldi Sauma 0012058601 12-05-1986 - III/b 
 
 Ilmu Kes. Kulit dan Kelamin     
1 dr. Rina Gustia, SpKK 0019086403 19-08-1964 Lektor III/b 
2 DR. dr. Satya Widya Yenni, 
SpKK(K) 
0031037006 17-08-1969 Lektor Kepala IV/a 
3 dr. Gardenia Akhyar, SpKK 0028037605 28-03-1976 Asisten Ahli III/b 
4 dr. Ennesta Asri, SpKK 0031107405 31-10-1974 Asisten Ahli III/b 
 
 Pulmonologi     
1 dr. Hj. Sabrina Ermayanti, 
SpP(K) 
0029106805 29-10-1968 Asisten Ahli III/d 
2 dr. Yessy Susanti Sabri, 
SpP(K) 
0017077408 17-07-1974 Asisten Ahli III/b 
3 dr. Deddy Herman, SpP(K), 
FCCP, FAPSR, CMH 
0007127309 07-12-1973 Asisten Ahli III/b 
4 dr. Russilawati, SpP 0029078102 29-07-1981 - III/b 
5 dr. Fenty Anggrainy, SpP 0004118602 04-11-1986 - III/b 
 Kardiologi dan Kedokteran 
Vaskuler 
    
1 dr. M. Fadil, SpJP(K) 0031058004 31-05-1980 Assisten Ahli III/b 
2 dr. Rita Hamdani, SpJP 0028048203 28-04-1982 - III/b 
3 dr. Eka Fithra Elfi, SpJP 0016068203 16-06-1982 Asisten Ahli III/b 
4 dr. Mefri Yanni, SpJP - 10-01-1982 - III/b 
 
 Gigi dan Mulut     
1 Dr. drg. Isnindiah Koerniati 0011105707 11-10-1957 Lektor III/d 
2 drg. Mustafa, MS 0006095807 06-09-1958 Lektor III/d 
 
 Ilmu Kesehatan THT - KL     
1 dr. Fachzi Fitri, SpTHT-
KL(K), MARS 
0010055605 10-05-1956 Lektor IV/b 
2 dr. Sukri Rahman, SpTHT-
KL(K) 
0007107805 07-10-1978 Lektor III/d 
3 dr. Ade Asyari, SpTHT-KL 0025047902 25-04-1979 Asisten Ahli III/b 
4 dr. Al Hafiz, SpTHT-KL(K) 0009058006 09-05-1980 Lektor III/c 
5 dr. Dolly Erfandi, SpTHT-
KL(K) 
0006058004 06-05-1980 Lektor III/c 
 
 Ilmu Kes. Mata     
1 dr. Kemala Sayuti, SpM(K) 0009035907 06-03-1959 Lektor IV/b 
2 dr. Haviza Vitresia, SpM(K)   - IV/b 
3 dr. H. M. Hidayat, SpM(K) 0022126207 22-12-1962 Lektor III/d 
4 dr. Hendriati, SpM(K) 0001077004 01-07-1970 Lektor III/d 
5 dr. Fitratul Ilahi, SpM 0019097405 19-09-1974 Asisten Ahli III/b 
6 dr. M. Syauqie, SpM - 07-02-1986 - III/b 
 
 Ilmu Penyakit Dalam     
1 Dr. dr. Eva Decroli, SpPD-
KEMD, FINASIM 
0019125907 19-12-1959 Lektor Kepala IV/a 
2 dr. Roza Mulyana, SpPD-
K.Ger 
0006107308 06-10-1973 - III/d 
3 Dr. dr. Arina Widya Murni, 
SpPD-K. Psi, FINASIM 
1009037001 09-03-1970 Lektor III/d 
4 dr. Saptino Miro, SpPD-KGEH 
FINASIM 
0031037006 31-03-1970 Lektor III/d 
5 dr. Rudy Afriant, SpPD 0017087311 17-08-1973 Asisten Ahli III/b 
6 Dr. dr. Dwitya Elvira, SpPD 0021058405 21-05-1984 Asisten Ahli III/b 
7 dr. Eka Kurniawan, SpPD 0006088103 06-08-1981 Asisten Ahli III/b 
8 dr. Wahyudi, SpPD 0018088502 18-08-1985 - III/b 
9 dr. Fadrian, SpPD 0016089201 16-08-1982 Asisten Ahli III/b 
10 dr. Dinda Aprilia, SpPD 0022048401 22-04-1984 - III/b 
 
 Ilmu Bedah     
1 Prof. dr. H. Azamris, SpB(K)-
Onk 
0005015104 05-01-1951 Guru Besar IV/e 
2 Prof. Dr. dr. Menkher Manjas, 
SpBO-FICS 
0022075506 22-11-1955 Guru Besar IV/d 
3 Dr. dr. Wirsma Arif Harahap, 
SpB(K)Onk 
0021106606 21-10-1966 Lektor Kepala IV/b 
4 Dr. dr. Alvarino, SpB, SpBU 0023046607 23-04-1966 Lektor Kepala IV/a 
5 dr. Deddy Saputra, SpBP-RE 0020067208 20-06-1973 Asisten Ahli III/b 
6 dr. Rizki Rahmadian, 
SpOT(K), M.Kes 
0024057705 24-05-1977 Asisten Ahli III/b 
7 Dr. dr. Etriyel Myh, SpU 0024088004 24-08-1980 Asisten Ahli III/b 
8 dr. Avit Suchitra, SpB-KBD 0004108301 14-10-1983 Asisten Ahli III/b 
9 Dr. dr. Roni Eka Sahputra, 
SpOT(K) 
0009037807 09-03-1978 Assisten Ahli III/b 
10 dr. Noverial, SpOT, M. Kes 0027117306 27-11-1973 - III/b 
11 dr. Hendra Herizal, SpB - 19-11-1987 - III/b 
12 dr. Fory Fortuna, SpBP 0004048701 04-04-1987 - III/b 
 
 
 Ilmu Kesehatan Anak     
1 Dr. dr. Eva Chundrayetti, 
SpA(K) 
0006095504 06-09-1955 Lektor IV/b 
2 Dr. dr. Yusri Dianne Jurnalis, 
SpA(K) 
0004126508 04-12-1965 Lektor III/d 
3 dr. Amirah Zatil Izzah, SpA, 
M.Biomed 
0023017403 23-01-1974 Asisten Ahli III/b 
4 dr. Rahmi Lestari, SpA, M. 
Biomed 
0018037803 18-03-1978 Asisten Ahli III/b 
5 dr. Nice Rachmawati 
Masnadi, SpA(K), M. Biomed 
0023017611 23-01-1976 Asisten Ahli III/b 
6 dr. Anggia Perdana Harmen, 
SpA, M. Biomed 
0024068402 24-06-1984 - III/b 
7 dr. Indra Ihsan, SpA, M. 
Biomed 
- 10-09-1984 - III/b 
8 dr. Fitrisia Amelin, SpA, M. 
Biomed 
0015098503 15-09-1985 - III/b 
9 dr. Ade Nofendra - 17-11-1987 - III/b 
 
 Obgyn     
1 Prof. Dr. dr. Yusrawati, SpOG-
KFM 
0024066507 24-06-1965 Lektor Kepala IV/c 
2 dr.  Ariadi, SpOG 0026085705 26-08-1957 Lektor III/d 
3 dr.  H. Defrin, SpOG(K) 0009087212 09-08-1972 Asisten Ahli III/c 
4 dr. Bobby Indra Utama, 
SpOG(K) 
0014087409 14-08-1974 Lektor III/c 
5 dr.  Andi Friadi, SpOG(K) 0019017904 19-01-1979 Lektor III/c 
6 dr.  Syamel Muhammad, 
SpOG(K) 
0020118303 20-11-1983 Asisten Ahli III/b 
7 dr. Yanasta Moendanoe, 
SpOG 
0023018109 23-01-1981 - III/b 
8 dr. Hudila Rifa Karmia, SpOG - 25-06-1987 - III/b 
9 dr. Puja Agung Antonius, 
SpOG 
0002068603 02-06-1986 - III/b 
 
 Neurologi     
1 DR. dr. Yuliarni Syafrita, 
SpS(K) 
0008076410 08-07-1964 Lektor Kepala IV/a 
2 dr. Hendra Permana, SpS 0016068006 16-06-1980 Assisten Ahli III/b 
3 dr. Lydia Susanti, SpS, M. 
Biomed 
0030108006 30-10-1980 Assisten Ahli III/b 
4 dr. Restu Susanti, SpS, M. 
Biomed 
0016048302 16-04-1983  Assisten Ahli III/b 
 
 Radiologi     
1 dr. Novita Ariani, SpOnk.Rad 0007118004 07-11-1980 Asisten Ahli III/b 
2 dr. Tuti Handayani, SpRad 0006118302 11-06-1983 - III/b 
3 dr. Yulia Kurniawati, SpKN 0001107904 01-10-1979 - III/b 
4 dr. Dina Afriani Rusjdi, 
Sp.Rad 
0016108202 16-10-1982 - III/b 
5 dr. Fathiya Juwita Hanum, 
SpOnk. Rad 
0004068602 04-06-1986 - III/b 
 
 S1 Kebidanan     
1 BD. Fitrayeni, SKM, 
M.Biomed 
0002107307 02-10-1973 Asisten Ahli III/b 
2 Yulizawati, SST, M.Keb - 20-07-1981 Lektor III/c 
3 Lusiana El Shinta Bustami, 
S.ST, M. Keb 
- 21-01-1985 - III/b 
 
 S1 Psikologi     
1 Yantri Maputra, M.Ed, PhD 0007017903 07-01-1979 Lektor III/c 
2 Rozi Sastra Purna, S.Psi, 
M.Psi.Psikolog 
1005038301 05-03-1983 Lektor III/b 
3 Vivi Amalia, S.Psi, M.Psi 0009057905 09-05-1979 - III/b 
4 Lala Septiyani Sembiring, 
S.Psi, M.Psi 
0019098207 19-09-1982 Assisten Ahli III/b 
5 Nelia Afriyeni, S.Psi, MA - 27-04-1986 Assisten Ahli III/b 
6 Fitria Rahmi, M.Psi - 01-101987 Assisten Ahli III/b 
7 Nila Anggreiny, S.Psi, 
M.Psi.Psikolog 
0004128002 04-12-1980 Asisten Ahli III/b 
8 Diny Amenike, S.Psi, M. Psi 
 
0003018401 03-01-1984 Asisten Ahli III/b 
9 Sartana, S. Psi, MA - 01-02-1980 - III/b 
10 Dwi Puspasari, S. Psi, M. Psi - 10-10-1986 - III/b 
 
 Dosen  MKDU / Kepegawaian     
1 DR. H. Syar’i Sumin, M.A - 21-04-1954 Lektor Kepala IV/a 
2 Dra. Julifni, MA 0006015803 06-01-1958 Lektor Kepala IV/a 
 
